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Hiroshima no Brasil. Um relata sabre a exposi<;ao dos desenhos de sobreviventes da tragedia atomica em Sao Paulo, Brasil. 
mangos, tecnologia de ponta, telefonia celular, Monte Fuji, longevidade, budismo, disciplina -
todas essas sao imagens e estere6tipos ainda muito trabalhados pela imprensa e a lista poderia ser 
ainda maior se pensasse cada vez mais nos detalhes e nas perguntas que os brasileiros me fazem 
sobre o japao. Mas, a fundo, o que nos sabemos sobre o japao? 
Em agosto ultimo, periodo em que se retomava o assunto dos 60 anos do termino da 2" 
Guerra Mundial, urn tema foi bastante explorado no Brasil: o lam;amento da bomba at6mica sobre 
as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japao. Esse acontecimento e a exaustiva cobertura pela 
midia brasileira do fato fez com que a sociedade voltasse seus olhos e aten<;ao para esse epis6dio 
triste da hist6ria mundial. A tematica foi bastante divulgada e teve uma repercussao positiva na 
sociedade brasileira. Todos queriam saber alem daquilo que podemos encontrar em paginas dos 
livros de Hist6ria, uma Hist6ria que ultrapassa as fronteiras da "Hist6ria oficial". 
Colaborei de alguma forma para alimentar ainda mais essa discussao ja iniciada no Brasil, e 
escrever e pensar sobre o Hiroshima se mostrou para mim, urn grande desafio. Para isso, travei 
uma verdadeira batalha, especialmente para quem nao e falante nativo da lingua do japao: 
vasculhei documentos, jornais da epoca da guerra, relatos, a sua maioria em lingua japonesa. Essa 
batalha teve urn final vitorioso: a produ<;ao de um livro voltado para o publico jovem brasileiro e 
a exposi<;ao de reprodu<;5es dos desenhos dos sobreviventes, os hibakushas, que faz parte do 
acervo do Hiroshima Peace Memorial Museum. Gostaria de deixar regish·ado que para tal exito foi 
primordial a paciencia e ajuda de colegas da Universidade e alunos do curso do departamento de 
lingua portuguesa, alem da exaustiva colabora<;ao de funcionarios do Museu. 
Em parceria como Laborat6rio de Estudos sobre a Intolerdncia da Universidade de Sao Paulo, 
foi desenvolvido um projeto de levar o que poderiamos chamar de urn "olhar japones" sobre a 
primeira tragedia at6mica da Hist6ria, mostrando as impressoes e os relatos visuais dos 
sobreviventes dos bombardeios nas cidades japonesas. A ideia seria levar para o publico brasileiro 
algo que trouxesse um ineditismo e que proporcionasse urn outro olhar sobre a Hist6ria. Isso 
poderia representar uma experiencia riquissima para levantar questionamentos importantes nos 
dias de hoje, como por exemplo, o uso de armas nucleares e a sua continua e estupida produ<;ao, 
alem de proporcionar aos professores de Hist6ria das escolas de nivel medio e ate universitario, 
uma oportunidade de se discutir a ciencia hist6rica com base em novas fontes. 
Visitei o Hiroshima Peace Memorial Museum, em duas ocasioes: a primeira em 6 de agosto de 
2003, onde tive a oportunidade de participar da cerim6nia anual pela paz, e a presen<;a na cidade 
exatamente naquele dia foi importante para sentir a atmosfera da cidade e do povo japones sobre 
a tragedia. 
Em janeiro de 2005 estive ouh·a vez no museu, ja com esse projeto em mente. Nas duas vezes 
em que estive visitando o acervo e espa<;o museol6gico, o sentimento de horror diante da 
crueldade das guerras me fez refletir - como historiadora e cidada - da importfmcia de se 
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divulgar um aspecto da guerra, que nos e desconhecido. 
No museu, entre objetos resquicios do pesadelo nuclear, fotografias e montagens, em que e 
criada uma atmosfera de "realidade" do bombardeio, ha uma colec;ao (mica, singular, que como 
conjunto, mostra o !ado Jzumano da tragedia. Os desenhos feitos pelos lziba!?uslzas, nao sao nada 
mais do que isso: o grito de dor dos homens, mostrando que a guerra aniquila vidas, nao 
poupando credos, nacionalidades ou rac;as. Esses "relatos" visuais particulares sao frutos de uma 
memoria marcada pela dor. Nas imagens confeccionadas, muitos lziba!?uslzas tambem escreveram 
relatos do que sentiram e presenciaram naquela manha de 6 de agosto, que mesmo depois de 
quase 60 anos, o tempo nao foi capaz de apagar. 0 ser humano e responsavel pela criac;ao da 
Historia e o grito dos hibakushas exposto nos desenhos nos deixou muito mais proximos de uma 
outra Historia: uma Historia velada, abafada. 
Foram feitos diversos e incansaveis contatos com o museu para se obter as reproduc;oes e 
devidas autorizac;oes para serem levados esses materiais a um espac;o expositivo na cidade de Sao 
Paulo. Na pesquisa dentre os mais de 2.000 desenhos que comp6em o acervo do Hiroshima Peace 
Memorial Museum, destaquei 86 desenhos que seriam interessantes serem exibidos. 
A outra batalha, por outro !ado, ficou entre a professora Maria Luiza Tucci Carneiro, do 
Laborat6rio de Estudos sabre a Intoleriincia e sua equipe: conseguir um espac;o para ser exposto 
esse material e tambem a dificil tarefa de se conseguir patrocinio para se montar uma exposic;ao 
de qualidade. 
0 espac;o expositivo conseguido se localizava no parque do Ibirapuera, um dos mais famosos 
e freqiientados na cidade de Sao Paulo, dentro do Museu de Arte Contemporanea da USP. Isso 
seria uma grande vantagem para o que nos buscavamos: um publico variado e abrangente. 0 fato 
do museu, apesar de ser da universidade, ficar fora do espac;o academico da Cidade Universitaria, 
foi um ponto positivo para atrair os mais diversos interessados. 
No dia 6 de agosto, as 11 horas da manha foi aberta a exposic;ao e lanc;amento de "Urn clariio 
no ceu de Hiroshima'". Muitas pessoas estiveram presentes, muitas da grande comunidade 
japonesa que habita Sao Paulo. As pessoas entravam no espac;o expositivo curiosos e saiam 
cabisbaixos, espantados, nao podendo ficar imunes ao horror que os desenhos transmitem. 
Puderam ver que a guerra vai alem da tecnologia; que sao feitas com muito sangue e morte. Em 
apenas um mes de exposic;ao, o MAC-USP recebeu a visita de cerca de 5 mil pessoas. 
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lliro~hima no Bnt~il. L'm rclato ~obre a expnsit./Io dos de:-;enhos de sobre\·irentes da trag('dia at<.Hnica em S;:1o Paulo. Brasil. 
Placa sobre a exposic;ao 
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Enh·ada do Museu, com arvore com "tsurus". 
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Alunos de escolas de nivel medio visitando a exposi<;ao. 
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Visao de paineis ampliados com desenhos. 
Urn outro ponto interessante foi notar que a imprensa brasileira dera bastante destaque ao 
assunto. Manchetes de revistas especializadas em Hist6ria, porem destinadas ao grande publico, 
tinham como assunto a bomba de Hiroshima. Enfim, uma hist6ria acessiva a todos, democratizada, 
longe dos muros da Universidade. Os japoneses, por outro !ado, ficaram bastante surpresos com 
essa discussao de um assunto tao "deles", como cheguei a ouvir. Fui entrevistada por dois 
correspondentes de jornais no Japao, residentes em Sao Paulo, que gostariam de extrair de mim a 
todo custo, o porque desse interesse do Brasil pelo assunto. Ora, o Brasil tem a maior colonia de 
japoneses fora do Japao, somente isso ja seria um forte argumento. E a produc;ao de armas 
at6micas nao pode ser um assunto limitado aqueles que sofreram um ataque at6mico, e um 
problema que diz respeito a todas as nac;5es. 
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Iliroshimn no Bra=-'il. l'm n:bto sobn· a t:xposit:c1o dos dt.•senhos de sobreriH·ntes cia tragl·dia at/m1ica em S~lo Paulo. Brasil. 
Capa do Jornal da USP, agosto de 2005. 
Capa da revista Made in japan, agosto de 2005. 
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Capa da revista Aventuras na Historia, agosto de 2005. 
Mas, o que realmente o brasileiro sabe sobre o ocorrido em Hiroshima e Nagasaki? A 
cobertura da imprensa brasileira nos mostrou que os brasileiros tem bastante interesse sobre o 
assunto, apesar da carencia de informa<;:6es. E a imprensa, nesse sentido, teve um importante 
papel no preenchimentos dessas lacunas. Em virtude da exposi<;:ao, tive a oportunidade de 
conceder varias entrevistas para os mais expressivos meios de comunica<;:ao de massa de Sao 
Paulo, que se mostraram bastante receptivos a discussao do assunto e souberam lidar 
adequadamente com os "silencios da Hist6ria". Acredito que essa exposi<;:ao contribuiu e muito 
para a mudan<;:a e ate para a forma<;:ao de novas opinioes sobre o assunto, por apresentar um outro 
olhar sobre a guerra, uma versao menos "her6ica" e americanizada. Detalhes de uma Hist6ria 
oculta, que foi possivel acessar ap6s o afrontamento do conhecimento produzido pelos "vitoriosos" 
da guerra, criadores de "verda des parciais". 
Porem, uma das experiencias mais interessantes que participei, aconteceu numa noite, em um 
Centro Universitario em Sao Paulo, quando fui convidada a conferir uma palestra aos alunos do 
primeiro ano do curso de Rela<;:6es Internacionais. Preparei para os alunos um material que 
compunha de algumas reprodu<;:6es dos desenhos que havia selecionado para serem expostos no 
Brasil, alem de algumas fotografias que havia incluido no livro que havia escrito. 
Ansiava por saber que tipo de conhecimento esses jovens alunos tinham sobre o Japao ou 
sobre a 2" Guerra Mundial. 0 jovem brasileiro e um jovem como qualquer outro, em qualquer 
Iugar do mundo. Todos eles tem seus medos, aspira<;:6es e expectativas condizentes com suas 
idades. E o conhecimento e sua consciencia politica de nmndo? Como fica a gera<;:ao e a produ<;:ao 
de conhecimento para o jovem do seculo XXI? A minha surpresa foi que depois de uma 
apresenta<;:ao de cerca de 1 hora, os alunos se puseram a fazer perguntas e questionamentos sobre 
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o que tinham visto e ouvido. Diante da plateia atenta e receptiva, o dialogo que travamos me fez 
ver que os jovens brasileiros eram sensiveis e interessados em Hist6ria. 
No final da aula-palestra, pedi para que eles escrevessem sobre suas antigas impressoes 
sobre o bombardeio as cidades japonesas, como uma forma de analisar o conhecimento do jovem 
brasileiro sobre a Hist6ria Mundial. Muitos comentarios se mostraram extremamente 
interessantes, que achei digno de serem registrados nesse pequeno relata: 
"(..) Antes da pa!estra, falavarn de Hiroshima e Nagasal?i nas tetras de mtlsicas e na escola, e 
sempre que escutava o nome das cidades, estava se referindo d guerra e dbomba. JV!esmo na 
televisao, quando havia um documentario, a maior parte deles falava da ciencia, da radiat;ao e 
nzostrando as estragos gerais na cidade e nas pessoas, mas nao lzavia sentimento suficiente para 
mostrar a dm; e o que Hiroshima e Nagasal?i cram antes da explosao. Pude ver nas fotografias 
como Hiroshima e linda lzoje (..), vi tambem que esse jato nao e so um feito cientifico, pessoas foram 
sacrificadas ... vendo as imagens pude sentir a dar e a angustia e agora, mais do que nunca, sou a 
favor da paz ... me forman do baclzarel em Relar;oes lntemacionais o meu clever sera sempre prom over 
a paz e a solidariedade entre todos as j;ovos." (Adriana de Castro Francisco) 
"Antes da pa!estra, para mzm, Hiroshima era apenas um Iugar onde as EUA lanr;aram a 
bomba, e que a bomba foi lancada porque o ]apao atacou Pearl Harbor. Depois da pa!estra, fiquei 
sabendo de coisas que nunca tinha ouvido falm; como: a bomba explodiu d 600 metros do chao, o 
numero de mortos, e como as pessoas morreram. Eu aclzo revoltante deixar as EUA lanr;arem a 
bomba somente para mostrar d URSS sua capacidade belica". (Piedade de Jesus Valente Manuel) 
"Na verdade, eu so conhecia esta catastrofe superficialmente, apenas que havia explodido a 
bomba e que tinha morrido varias pessoas. Eu desconlzecia as verdadeiros fatos pelo qual ocorreu o 
lanr;amento da bomba. Alem do que, me comoveu muito foi tamar conhecimento de todo o 
sofrimento e traumas eternos que foi causado nas pessoas envolvidas. "(Vanessa Garroti Ferreira) 
"Estando tao lange da epoca e do Iugar deste acontecimento, fica dificil expressar exatamente o 
que sentimos. Talvez seja um misto de pena, t1·isteza, infelicidade par saber que somas capazes de 
alga tilo terrivel. Parece, na verdade, um filme, uma ficr;ao, que embora aparente realidade voce sabe 
que acabara em algum momenta e depois todos nos levantaremos e iremos para casa." (Christiane 
M. Sampaio e Maria Auxiliadora) 
"Antes da palestra que tivemos, eu pensava completamente diferente, pais so sabia o bdsico da 
historia. Para mim, a bomba tinlza explodido e causado um estrago enorme, mas nunca imaginei 
que fosse tao grande assim; no meu ponto de vista, pensava que as pessoas tinlzam Jnorrido 
imediatamente, mas com esta pa!estra, as informar;oes abriram minha mente, completaram meus 
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conhecimentos. Esse ato foi desumano e cruel, tudo isso par causa do "poder". Sera que vale a pena 
tirar a vida de millzares de pessoas inocentes para conseguir respeito de outras nar;iJes? "(Joelma 
Neta dos Santos). 
"Na verdade, nao tinlza muita visao sabre Hiroshima. 56 rea/mente sabia o que muitos 
brasileiros sabem, que foi urna bomba at6rnica, lanr;ada ern 6/811945 na cidade de Hiroshima, no 
]apao, nos EUA. (..) Este estudo foi muito enriquedor para nos brasileiros, que temos uma visao 
ocidental". (Maritza Muniz). 
':4 minha ideia sabre Hiroshima era de uma vinganr;a exagerada dos EUA contra o ]apao, jri 
que os japoneses lzaviam atacado Pearl Harbor (militares) e os EUA lanr;ararn a bomba nuclear 
contra Hiroshima (civis). " (Henrique de Moura Reis) 
"Pouca coisa mudou na rninha mente antes e depois da palestra. Desde pequeno via Hiroshima 
como um simbolo de sofrimento e dm"" (Antonio Garcia, Jorge Robert) 
':4p6s esta apresentar;ao minha visao sobre Hiroshima e o sentirnento do povo japones rnudou 
muito, pois o meu ponto de vista era que ao menos a popular;ao de Hiroshima e Nagasaki tivessem 
um sentirnento de raiva contra os EUA, que ao meu ve1; praticou um ato de crueldade que 
considero urn genoddio contra civis e crianr;as indefesas que nao estavam no front de batallza. Esses 
seres lzumanos nao estavam preparados para lutar contra uma anna tao leta! que nao llzes dava a 
minima chance de defesa. "(Jose Luiz Silva Bruno) 
':4ntes da palestra sobre a tragica hist6ria que comoveu o mundo, eu tinha uma visao pequena 
sobre os fatos. Na maioria dos livros ja estudados, observamos uma cz~ltura ocidental nos 
depoimentos, mas raros sao os conteudos que abordam os detalhes sem a influencia cultural 
americana. Eu imaginava que tivera sido uma retaliar;ao dos EUA sobre o ]apao, pela brilhante 
estrategia de com bate em Pearl Harbm; porrhn ficou clara na palestra que os rnotivos foram outros. 
(..) 0 que me deixou mais surpreso foi saber que, acima de tudo, os japoneses nao sente 6dio pelos 
americanos, eles traballzam pela paz; sua forr;a de vontade em meio a destruir;ao total de uma cidade 
foi fantastica, mostrando a perseveranr;a no amanha, buscando continuar a vida mesmo que no 
meio de escombros, de predios destruidos, plantando hoje para collzer ammz/za, esse e um dos pontos 
fortes de uma cultura que creio que esta acima das demais. "(Ricardo Dantas Santos.) 
"Ha um ano atras, antes de entrar pam unz grupo de pesquisadores de guerra, eu aclzava que 
a bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki era somente uma resposta americana sobre o que 
acontecera em Pearl Harbm" Nao tinha conhecimento sabre a II Guerra Mundial, achava que como 
o japao atacou os american as e tiveram a bomba como resposta. Hoje acredito que o que aconteceu 
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era pra acontecCJ: E euidcnte que pcnsando por liJJI !ado atual e lzumano, foi zm1 gcnocidio, mas 
tento me colocar na epoca e na pele dos americanos: o japdo foi 11111 dos geradores da II G.JVI, 
cometeu atrocidadcs impares, na China e em outros lugares. A Alemanlza jd lzauia se rendido. 
Imagine para os americanos, que uiram millzares de amigos sucumbirem nas mdos do Eixo e terem 
achado que a guerra lzauia acabado quando Hitler se suicidou, receberem a noticia de que em uez de 
irem para casa, iriam para o Pacifico lutar contra os japoneses, que parecia que ntio se renderiam 
nun ca. Aclzo extremamente jus to e justijicdvel a "bomba da paz" lanr;ada pelos americanos. Po is ntio 
so mostrou para o ]aptio o prer;o de uma guerra - isto e, vale tudo para a vit6ria - como faz o 
mu1zdo pensar duas vezes ate lzoje, antes de iniciarem uma nova guerra". (Rodrigo Martins Faria) 
Essas observa<;6es dos alunos reafirmam uma ideia que ja tinha: o ensmo de Hist6ria 
mundial se limita ao factual, e o conhecimento inserido nos manuais de Hist6ria no Brasil, tem 
uma parcela de responsabilidade por essa visao abrangente, porem superficial. A guerra ainda e 
um tema delicado, principalmente se forem analisados os reais motivos que levam os paises a se 
envolverem nos conflitos. Como citado por uma aluna, a distancia geografica e temporal do fato 
nos faz ter a impressao de que tudo nao se passou de uma fic<;ao, de um filme. A realidade e 
mascarada, e os educadores tem um papel importante no desmascaramento dos fatos. 
No final, a experiencia de se levar os desenhos dos lzibakuslzas para o publico brasileiro e 
escrever um livro voltado para os jovens, foi extremamente rica. Seja por ter de alguma forma 
despertado o interesse sobre o tema, ate por ter h·ansmitido um olhar alem da historiografia 
oficial, derrubando alguns "mitos". 
Como esh·angeira que escreve sobre o japao, senti-me privilegiada por poder transmitir aos 
brasileiros um outro capitulo da hist6ria japonesa. Como ser humano, aliviada por sentir que 
existe ainda humanidade e que todos nos temos a que lutar por ummundo sem guerras, para que 
nao haja mais Hiroshimas ou Nagasakis. 
1 Magalhaes, Fernanda Torres. Um clarao no ceu de Hiroshima - 6 de agosto de 1945. Sao Paulo, 
Editora Lazuli I Companhia Editora Nacional, 2005. 
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